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Esta nova edição dos Cadernos do IL está sendo publicada como mais uma 
prova do grande esforço feito pela equipe que assumiu o comando da revista há pouco 
mais de um ano. Esforço este também compartilhado por novos avaliadores, que a partir 
deste número 45 passam a fazer parte do time de literatura. 
 Para mim, pessoalmente, esta edição de Estudos Literários carrega um tom 
especial: o de despedida. Depois de mais de um ano engajada neste trabalho, deixo a 
equipe. Mas saio com a sensação de uma grande conquista realizada: a de contribuir, 
mesmo que menos do que eu gostaria, para que esta revista ampliasse ainda mais a sua 
participação e a sua importância na academia. 
 Desta vez, a revista traz artigos que contemplam as diversas subáreas da 
literatura, em textos que versam sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto; a recepção 
crítica que recebeu a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo; a crítica em 
torno da obra da norte-americana Shirley Jackson, entre outros temas relevantes. 
 Convido vocês, então, a passear pelas páginas desta edição dos Cadernos do IL, 
pois algo de relevante na academia acontece por aqui.  
 
Tatiana Tavares da Silva 
Editora dos Cadernos do IL 
 
 
Gostaria de prestar, em nome dos Cadernos do IL, uma homenagem em 
agradecimento a três pessoas: à Tatiana Tavares da Silva, que, durante o tempo que 
esteve conosco ajudou de forma indescritível a todos que trabalham na revista; à Alice, 
que veio ao mundo enquanto sua mãe – Tatiana – tanto nos ajudava, e ao novo editor de 
Literatura dos Cadernos – Gustavo Henrique Ruckert –, que trabalhou mais do que 
todos nós pudemos e poderíamos e entra no lugar da nossa editora que se despede para 
cuidar da Alice. 
 
Eduardo Correa Soares 
Editor dos Cadernos do IL 
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